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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2315 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.SiKelas  : 3A8
Nama MK  : Komunikasi Organisasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 40
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415390 LAILATUL MAFTUHAH H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910415280 FERRARI INDIANA H H H H H H H H H H A H H H H H
3 201910415283 PUTRI NURSYIFA HEPI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415347 UKASYAH MARANTAMA A H H H H H H H A H H H H H A H
5 201910415295 DIONIVANTORO ALFATI H H H H H H H H H H A H H H A H
6 201910415422 MUTHIA SEPTI AGNIA A H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415382 MUTIARA RIZKYNA H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910415380 ANNISA IBANES H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910415350 YUSUF KARYADINATA H H H H A H H H H H H H A A H H
10 201910415266 RIZKYARBI KARIM BAHMID H H A A A H A H A H H H A A A H
11 201910415255 ANANDA RIZKI NUR AFIFAH H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910415265 NIETA PRASETYANING TYAS H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910415386 IINAAS AFFAF SHIDQII A H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910415397 MUHAMMAD ZAKARIA NANDA WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910415370 DANIEL MARIO ASSA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415273 PRINCESZA JOVANKA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910415319 DIMAS AHMAD FAHREZA H H H H H H A H H H H H H H H H
18 201910415393 LISDAYANTI OKTIANA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA H H H H H H H H H H H H H H A H
20 201910415221 ANNEKE PUTERI MARDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910415368 M. IRSANUL HIKAM H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910415383 MUHAMMAD NURUL FAJAR H A H H H H H H H H H H H H H H
23 201910415241 TIRTHA SENTANU PUTRA H H A H H H A H H H H H H H H H
24 201910415151 SEPTIANA HENDIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910415222 ELIN MARLINA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415436 ANISSYA NOFI RACHMAWATI H H H H H H A H H H H H H H H H
27 201910415419 RIVANIA EKA RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910415366 AISYAH ARUM H H H H H H H H H H H H A H H H
29 201910415429 SHALSA BILLA FADILLAH H H H A H H H H H H H H H H A H
30 201910415277 ANISA NURFADHILAH H H H H H H H H H H H H H H A H
31 201910415164 RISMA NUR AMIDAH H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910415287 IRENDA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910415180 YUNIK FINDRIATIN H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI H H H H A H H H H H I H H H A H
35 201910415048 NOTRIA ANDREYANSYAH PUTRA H H H H A H H H H H H H H H H H
36 201910415304 JAVAN JUNIOR H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201910415205 MIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201910415313 ZHEELLA TIARA PUTRI WIJAYA H H H H H H H H A H H H H H H H
Tanggal Kuliah 14/09/2021/09/2028/09/2005/10/2012/12/2019/10/2026/10/2002/11/2009/11/2016/11/2023/11/2030/11/2007/12/2014/12/2021/12/2011/01/21
Jumlah Hadir 37 39 38 38 36 40 36 40 37 40 37 40 37 38 33 40
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A8







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910415048 NOTRIA ANDREYANSYAH PUTRA 16 15 75.00 75.00 75.00 70.00 0.00 93.75 74.00 65.00 85.00 78.00 A-
2 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO 16 16 75.00 75.00 78.00 90.00 0.00 100.00 80.00 75.00 90.00 85.00 A
3 201910415151 SEPTIANA HENDIYANI 16 16 70.00 70.00 80.00 85.00 0.00 100.00 76.00 75.00 85.00 82.00 A
4 201910415164 RISMA NUR AMIDAH 16 16 85.00 85.00 80.00 85.00 0.00 100.00 84.00 85.00 85.00 86.00 A
5 201910415180 YUNIK FINDRIATIN 16 16 75.00 75.00 80.00 85.00 0.00 100.00 79.00 75.00 85.00 82.00 A
6 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI 16 13 76.00 76.00 78.00 75.00 0.00 81.25 76.00 70.00 75.00 74.00 B+
7 201910415205 MIAN 16 16 75.00 75.00 78.00 90.00 0.00 100.00 80.00 70.00 90.00 83.00 A
8 201910415217 SALSABILA ADRI SALMA 16 15 76.00 70.00 75.00 75.00 0.00 93.75 74.00 70.00 75.00 75.00 B+
9 201910415221 ANNEKE PUTERI MARDIANTO 16 16 80.00 75.00 70.00 75.00 0.00 100.00 75.00 67.00 75.00 75.00 B+
10 201910415222 ELIN MARLINA 16 16 70.00 70.00 65.00 75.00 0.00 100.00 70.00 66.00 75.00 74.00 B+
11 201910415241 TIRTHA SENTANU PUTRA 16 14 70.00 70.00 75.00 70.00 0.00 87.50 71.00 78.00 75.00 76.00 A-
12 201910415255 ANANDA RIZKI NUR AFIFAH 16 16 77.00 75.00 70.00 0.00 0.00 100.00 56.00 70.00 75.00 72.00 B+
13 201910415265 NIETA PRASETYANING TYAS 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 75.00 68.00 75.00 75.00 B+
14 201910415266 RIZKYARBI KARIM BAHMID 16 8 80.00 80.00 75.00 70.00 0.00 50.00 76.00 60.00 70.00 66.00 B-
15 201910415273 PRINCESZA JOVANKA 16 16 75.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B+
16 201910415277 ANISA NURFADHILAH 16 15 8.00 80.00 80.00 85.00 0.00 93.75 63.00 75.00 85.00 78.00 A-
17 201910415280 FERRARI INDIANA 16 15 75.00 75.00 75.00 70.00 0.00 93.75 74.00 60.00 70.00 70.00 B
18 201910415283 PUTRI NURSYIFA HEPI 16 16 76.00 75.00 80.00 78.00 0.00 100.00 77.00 60.00 78.00 75.00 B+
19 201910415284 EZRA MARCELINE TIWOW 16 16 75.00 70.00 70.00 90.00 0.00 100.00 76.00 75.00 90.00 84.00 A
20 201910415287 IRENDA AULIA 16 16 75.00 75.00 80.00 78.00 0.00 100.00 77.00 78.00 78.00 80.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A8







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415295 DIONIVANTORO ALFATI 16 14 70.00 70.00 78.00 75.00 0.00 87.50 73.00 60.00 75.00 71.00 B
22 201910415304 JAVAN JUNIOR 16 16 70.00 70.00 78.00 90.00 0.00 100.00 77.00 70.00 90.00 82.00 A
23 201910415313 ZHEELLA TIARA PUTRI WIJAYA 16 15 70.00 70.00 78.00 90.00 0.00 93.75 77.00 65.00 90.00 80.00 A
24 201910415319 DIMAS AHMAD FAHREZA 16 15 70.00 80.00 75.00 75.00 0.00 93.75 75.00 65.00 75.00 74.00 B+
25 201910415347 UKASYAH MARANTAMA 16 13 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 81.25 75.00 60.00 75.00 71.00 B
26 201910415350 YUSUF KARYADINATA 16 13 70.00 70.00 75.00 70.00 0.00 81.25 71.00 60.00 70.00 68.00 B
27 201910415366 AISYAH ARUM 16 15 80.00 80.00 65.00 75.00 0.00 93.75 75.00 70.00 75.00 75.00 B+
28 201910415368 M. IRSANUL HIKAM 16 16 70.00 70.00 80.00 85.00 0.00 100.00 76.00 68.00 85.00 80.00 A
29 201910415370 DANIEL MARIO ASSA 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 73.00 65.00 70.00 72.00 B+
30 201910415380 ANNISA IBANES 16 16 80.00 80.00 80.00 78.00 0.00 100.00 80.00 65.00 78.00 77.00 A-
31 201910415382 MUTIARA RIZKYNA 16 16 75.00 75.00 80.00 78.00 0.00 100.00 77.00 65.00 78.00 76.00 A-
32 201910415383 MUHAMMAD NURUL FAJAR 16 15 75.00 70.00 75.00 70.00 0.00 93.75 73.00 65.00 70.00 71.00 B
33 201910415386 IINAAS AFFAF SHIDQII 16 15 80.00 80.00 75.00 75.00 0.00 93.75 78.00 65.00 75.00 74.00 B+
34 201910415390 LAILATUL MAFTUHAH 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 75.00 68.00 75.00 75.00 B+
35 201910415393 LISDAYANTI OKTIANA 16 16 75.00 80.00 78.00 75.00 0.00 100.00 77.00 67.00 75.00 76.00 A-
36 201910415397 MUHAMMAD ZAKARIA NANDA WIJAYA 16 16 75.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 74.00 70.00 70.00 74.00 B+
37 201910415419 RIVANIA EKA RAMADHANI 16 16 70.00 80.00 65.00 75.00 0.00 100.00 73.00 60.00 75.00 73.00 B+
38 201910415422 MUTHIA SEPTI AGNIA 16 15 75.00 75.00 80.00 78.00 0.00 93.75 77.00 65.00 78.00 75.00 B+
39 201910415429 SHALSA BILLA FADILLAH 16 14 0.00 65.00 75.00 75.00 0.00 87.50 54.00 65.00 75.00 69.00 B
40 201910415436 ANISSYA NOFI RACHMAWATI 16 15 70.00 70.00 65.00 75.00 0.00 93.75 70.00 65.00 75.00 73.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
Kepala Program Studi Dosen Pengajar







Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 3/ 3A8 
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasi  
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar, M.SI 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 02 November  2021 
 
Waktu/ Ruang : 08.00:00 
Jumlah Peserta 40 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 

























































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 3A8 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasi 
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : senin / 11 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 08.00 : 00 
Jumlah Peserta 40 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
